On the Exhibition of Japanese Waka Literature (Thirty one-Syllable Poems) by 兼築 信行
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'91第一文学部 日本文学演習IIIA
藤原定家の資料 一早稲田大学図書館蔵本を中心に一
1991年 5月23日
於 中央図書館レクチャールーム
兼築信
???
I 定家自筆
①長秋記 1巻図書館蔵［特別 リ5-11971]
源師時 (1077-1136)の日記。大治 5年 (1130)正月 -5月
記。資料図録26。
②自歌切 1幅兼築蔵
寛喜元年女御入内屏風歌の 1首（中2013)。円満院旧蔵。
③長能集切（狩野探幽模写） 1幅 兼築蔵
延宝 2年 (1674) 4月に狩野探幽 (1602-1674)が定家箪長
能集切を模写したもの。長能集 I 37-39。
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I 拾遺愚草
④定家百首 1冊図書館蔵［特別へ4-5285]
室町中期写。伝正徹(1381-1459)箪。拾迫愚草上の千五百番
歌合百首部分を切り出して帖に仕立てたもの。中世歌書集
2。
⑤拾迫愚草 3冊図書館蔵［特別へ4-8029]
享禄 2年 (1529) 7月写、筒井順久箪。中冊に員外を合
写。中世歌書集 2 (員外部分のみ影印）。資料図録40。
⑥拾迫愚草 2冊図書館蔵［特別へ4-6088]
天正11年 (1583) 6月写。義山筆。下冊欠。中に員外を合写。
⑦拾迫愚草 2冊 文学部日本文学研究室蔵
六家集板本のうち。 刊年不明。
⑧拾迫愚草切 l葉 兼築蔵
室町初期写、伝今川範政 (1384-1433)箪。下2540-2541。
⑨拾迫愚草切 1葉 兼築蔵
室町中期写、伝一条教房 (1423-1480)筆。上1336-1343。
⑩拾迫愚草切 1葉 兼築蔵
室町末期写、伝明融(?-1582、上冷泉為和の男）箪。上146
下句-150。『古箪切集浄照坊蔵』（昭和63年6月 和泉書
院）にツレを掲載。
Il 定家著作の伝本
⑪僻案集 1冊図書館蔵［特別へ4-4867-3]
室町末期写。文禄3年 (1594)の三条西実条 (1575-1640)
の奥書あり。中世歌書集2。資料図録39。
⑫詠歌大概 1冊兼築蔵
江戸極初期写。順徳院百首を合写。
〈注〉
中世歌書集2=早稲田大学蔵査料影印叢書18『中世歌書集二』
（平成元年12月 早稲田大学出版部）
資料図録＝ 『早稲田大学図書館 館蔵賓料図録』
（平成2年9月 早稲田大学出版部）
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和歌学資料展示 ー藤原定家を中心に一
1992年 6月18日（木） -20日（土）/12:00-6:00 
於 早稲田大学総合学術情報センター2F展示室
《 自讃歌• 名所百首》
l 自讃歌［文庫20-267] 南北朝頃写 1冊
2 自讃歌 〔注〕［へ4-8048] 江戸前期写 1冊
3 名所三百首 〔注〕［へ4-8049] 伝紹巴箪 1冊
《定家箪資料》
4 長秋記［ リ5-11971] 1巻
5 藤原定家自歌切［個人蔵J 1幅
6 長能集切 ［個人蔵］ 延宝 2年狩野探幽模写 1幅
〈定家の家集〉
7 定家百首［へ4-5285] 伝正徹箪 1帖（千五百番歌合百首）※影印
8 拾迫愚草［へ4-8029] 享禄2年筒井順久写 3冊（上・中・下・員
外）※影印
9 拾迫愚草［へ4-6088]
10 拾迫愚草［文庫20-266]
1 拾迫愚草切［個人蔵］
12 拾迫愚草切［個人蔵］ 伝一条教房箪 l葉
13 拾迫愚草切［個人蔵］ 伝明融箪 1葉
〈定家の歌論 ・歌学書〉
14 近代秀歌［個人蔵］ 伝小堀政一筆 1冊
15 詠歌大概• 順徳院百首 ［個人蔵］ 江戸初期写 1冊
16 詠歌大概宗祗注［文庫20-305] 室町後期写 1冊
17 毎月抄 ［文庫20-289] 江戸中期写 l冊
18 京極中納言相語［文庫20-290] 江戸中期写 1冊
19 僻案集［へ2-4867-3] 室町末期写 1冊三条西本 ※影印
20 定家相語［個人蔵］ 江戸中期写 1冊
近代秀歌・ 定家十体• 藤川百首・樵夫問答ほか
〈その他》
天正11年義山写 2冊 （上・中・ 員外）
伝尊朝法親王箪 1冊（下、冬までの残欠）
伝今川範政筆 l葉
21 藤原為家肖像模写［ヌ6-5846] 1幅
番号を付すものはすぺて本学図書館蔵の特別資料。
文庫20は伊地知鐵男文叩本。
※影印は早稲田大学蔵査料影印叢書 r中世歌書集二』に所収。
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